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【 編 集 後 記 】
　京都第一赤十字病院医学雑誌の第二巻を発行することが出来ました．
元号は，「平成」から「令和」に変わりましたが，当院は，池田院長の下，一貫して「京都府南部におけ
る最高の急性期病院になる」の目標を掲げ，全職員が一丸となって日々努力しています．目標を達成する
ために大きな柱となるのは，「先進医療の提供」と「安心・安全医療の実践」だと思います．
　平岡範也呼吸器内科部長（院長補佐）にお願いして，「がんゲノム医療」について総説していただきま
した．「ゲノム医療」と聞いただけで，とっつき難い印象をもたれる方も多いかも知れませんが，非常に
分かりやすく説明していただきました．
　進行する高齢化社会にあって，重要な問題である「高齢者の難聴と支援」について耳鼻咽喉科の山本　
聡部長に，詳しく，また認知症との関連についても概説いただきました．
　上記の総説は，非常に読み応えのある内容となっておりますので，是非お読みいただきたいと思います．
　今回も多職種の方々から多くの投稿をいただきました．診療部，看護部，薬剤部，検査部，病理診断科
部からの報告で，いずれの論文も，当院の目標に向けての各部署での積極的な取り組みを発表されたもの
であり，一読いただき（特にご自分の所属する部署以外の部門からの論文），各部署の課題，問題点など
を病院全体で共有していただきたいと思います．
　また次回，第三巻への投稿に向けて準備をお願いします．	 （編集委員　木崎　善郎）
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